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En el presente  trabajo de investigación tuvo como objetivo, determinar  la influencia de 
la agresividad en la convivencia en el aula en los estudiantes de  cinco años de la I.E.I 
N° 300 – Requena - 2016. 
La población estuvo conformada por todos los estudiantes de cinco años de la 
Institución Educativa N° 300 – Requena - 2015, distribuidos  de la siguiente manera: 33 
estudiantes sección rosada, 30  estudiantes sección amarilla, y 30 estudiantes  sección 
lila, los mismos que suman 93 estudiantes,  se utilizó el muestreo probabilístico 
estratificado con afijación  proporcional, porque la población es pequeña. Para el 
procesamiento de los datos se utilizó la técnica de análisis e interpretación de la 
información, el análisis descriptivo, frecuencia, promedio, porcentajes, el análisis 
inferencial para la prueba de hipótesis, se utilizó la prueba estadística inferencial no 
paramétrica Chi cuadrado (X2), con X= 0,05 Y nivel de confianza de = 95%. 
Como Resultados obtuvimos que aceptamos la Hipótesis de Investigación: La 
agresividad   se relaciona directamente con la convivencia  en el aula en los 
estudiantes de cinco años de la Institución Educativa Inicial N° 300 – Requena - 2016, 
con un nivel de confianza de 0.95%, tal como indica la prueba estadística inferencial 
Chi Cuadrada (X2). Concluyéndose que la  agresividad   se relaciona directamente con 
la convivencia  en el aula en los estudiantes de cinco años de la Institución Educativa 
Inicial N° 300 – Requena – 2016. 
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In this research the influence of aggressive coexistence is determined in the classroom 
on students five years of the IEI N ° 300 - Requena - 2016. 
 
The population consisted of all students five years of School No. 300 – Requena -2015, 
distributed as follows: 33 students pink section, 30 students yellow pages, and 30 
students section lilac, these totaling 93 students used the stratified probability sampling 
with proportional allocation, because the population is small. For data processing 
technique analysis and interpretation of the information we were used descriptive 
analysis, frequency, average percentages, the inferential analysis for hypothesis testing, 
nonparametric inferential statistical test Chi square (X2) was used with X = 0.05 Y = 
confidence level of 95%. 
 
As results we obtained we accept the research hypothesis: The aggressiveness is 
directly related to the coexistence in the classroom on students five years of Initial 
Educational Institution No. 300 – Requena - 2016 with a confidence level of 0.95 %, as 
indicated by the inferential statistical test Chi Square (X2). Concluding that aggression 
is directly related to the coexistence in the classroom on students five years of Initial 
Educational Institution No. 300 – Requena -2016. 
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